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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (rT. D. g.) y en su nom
bre la Reina, Regente del lteino, ha tenido á bien con
c-.3der la excedencia para esta corte, al teniente de
navío, D. Luis Pasquín y Reinos°.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro cle
Mar'n1, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
má3 efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Diciembre d3 1900.
El Subsecretario.
José 11. P,ion.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARII'L
Excmo. Sr : Vista 1 t instancia del cabo de Infan
tería da Marin t d3 guarnición en el crucero /vean a
Andr,5 Iu.lasias Garrote, pi tin _ciente al pri
mer batallón 1131 prirn3r regiink.1,11to, en súplica de
qua se le conceda pasar al Dap,trtaminto de Ferrol á
continuar sus servicio, por las r iZ0139 qui expresrt,
teniendo en cuenta qui al concider'i tal gracia no
c tusa p3rjuicio ti Erario, todtvc,lz u 13Iitit i*ado se
conform t en abon trse el importe d 1 (ransporte; R M
el Rey (q• D. g.) y en su noml,re lt Reina Regente
del Reino, da acuerdo con lo itilomndo por la, Ins
peccióngeneral del citado Cuerpo, s3 ha dignado acce
der á la gracia qua solicita, en el bien entendido que
ha de ser de su cuenta el viaje,
Es así mimo la soberana voluntad que °aun
baja en la unidad que pertenece y alta en la terc3ra
compañía del segundo batallón del segundo regi
miento.
D3 Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimi3isto y efec
tos, siendo resultado de la instancia al principio cita
da, cursada á este Centro con su carta oficial número
3.5C4 de 17 del ard(iier.— I i( s ualee 1") V. E. mu
ellos a„os.—Madril 10 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José JI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
S. M el Rey (g. D. g.) y en"su nombre la Reina
Regente lel Reino, se ha dignado disponer que para
cubrir la vacante que en esa unidad deja por pase á
reserva activa, el soldado agregado á la misma y
perteneciente como efectivo á la tercera compañía
del segundo batallón del segundo regimiento Ber
nardino Martínez Revilla, sea pasaportado para esta
Corte con toda urgencia el de igual clase de la
segunda compañía del primer batabón del mismo re
gimiento, Emilio Bañales Laredo, el culi pasará á
pertenecer como efectivo á la tercera compañía del
segundo batallón al principio citado en la cual tigu
r rá con el eilítrrafe siguiente. «agregado á la Com
pañía de Ordenanzas en la orte.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V para su conocimiento y efec -tos siendo resultado de su carta oficial núm 552 de
24 de Noviembre próximo pasado — Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 11 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José Al. Pilon.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departament) de Ferroi
••••■••..~.111110011111~...1.110.
Para cubrir las vacantes de efectivo que dejan en
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esa Complñia los sollarlos„Tosé Prieto Crarcia, Este
ban Lanza Iluerta. Jo-sáV.wozCiarcía, Alberto■I trtin
Córdoba, Pascual Castellote Vid u y L.W3hi0 Bl tz
quez Moreno; S. M. el 11,y, (q. I). g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer,
sean alta como talas los de dic!la clase agregados á
la misma, comprendidos en la unida relación, los
cuales causarán baja, definitiva en las unidades á
que actualmente portenecm como ef3ctivos, que son
las que al frente do cada uno se expresan.
D3 Real orden comunicab por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y ete,c




Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales do los Departamentos
de Cádiz y Cartagena,.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.690 de 1.° d1 presente r113, cursando inst tn
cio del teni,Inte auditor de tercer t clase. D. José 11a
ría Barroso, en súplica de que s3 le con(Tda lij tr su
residencia en la Habana y NIOjico, en su actual situi,--
ción cl exce13nte, cobrando sus haberes por ese DJ
putamento, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hl tenido á bien desestimar
dicha instanci t porque el perononal excedente debe
residir en la Península con arreglo á lo dispuesto en
las Reales ordenes do 22 dd SJptiembre d,-) 1893 y 17
de Nos iembre de 199, para poderse presentar en 13,
co,pit d del respectivo Departamento en el plazo de
15 días, á contar desde 1i fet.)113, en que le, sea comu
nicada 11 Real orden al efecto.
De Real orden comuircada, por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para los efectos expresados.
—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid 11 de
Diciembre de 1900. El Sube( cretario,
José 111. P 16n.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.101....m.■.......11.411■••■■•••■••••••••■••■•■•■•■-........~...~~
orzan ARTILIZRIA
Exorno. Sr.: Como consecuencia de la carta de
V. E. n(z n d 4 lel acta ti, en la que transcribe
()acto del brig trlier presi lente de la Junta facultativa
de Artillerí I, prop')aien 1c que el capitán (lel mismo
Cuerpo, D. Manael de l'ando y Pedrosa, desempeñe,
al mismo tiempo u@ su destino en el arsenal, el de
comand tnte de la b ttería de experiencias; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción gen3ral de Artillería de este Ministerio, se ha
servi lo disponer se encargue del mando de la bate
ría da experiencias, el .capitán citado que sumará
este destino al que hoy desempeña en el arsenal de
Ca,rrrac confiando del reconocido celo y excelen
tes aptitu los del olichi m3ncionado, que sabrá ha
cerse acreedor dol aprecio en que se tienen sus ser
vicios
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 11 deDiciembre de 1900.
JosÉ RAM )S IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Minibterio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes pro
duci as por retiro del servicio del primer maquinista
de 1 t Atm ida, 1). Diego Real Rodriguez, S. IV1. el Rey
(q. I) g.) y en su nombre la Reina I;e4ente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección gene
ral de Ingenieros de este inisterio, ha tenido á bien
promcver á su inmediato empleo de primer maquibis
ti, al le zurdo D. Luis Beira Milans, y al de segundo,
al tercero D. José López y Torre14, señalándoles la
antigüedad de 25 de Noviembre último, día siguien
te al de la vacante que cubren
1?3 Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. _Madrid 6
de Diciembre de 1900.
Subsecretario,
Jose Al. Pilón,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1-73ccmo Sr.: Hallándose cumplirlo de condiciones
el actual maquinista mayor de segunda clase, em
barcado en el Destructor; S. M. el Bey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que sea relevado por el de igual clase
D. Manuel Sánchez García.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y °lec.
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tos consiemientes.— Dios guarde á V. F. muchos años.
—Madr d 6 cte Diciembre de 1900.
El fillbgecreta.rio,
Ase' Al. Pilón.
Sr. Capitán general €131 Deputamento de Cádiz
Sr. Capitán genmal c1J1 D3partameato de Ferrol.
COIDZSTABLZS
Excmo. Sr.: Del exámen de las relaciones de
novedades del Cuerpo de Condestables que se rinden
á este Ministerio, se observa en al .una de ellas la fal
ta de cumplimiento á lo dispuesto en el punto segun
do de la Real orden de 21 de Septienibre último, por
la que se dispuso que ningún individuo de dicho
Cuerpo desempeñe destino ageno á su profesión.
Igualmente se n ,ta la falta de noticias oficiales que
comprueben haberse llevado á la práctica por com
pleto los preceptos contenidos en las Reales órdenes
de 14 de Septiembre y 20 de Octubre cid presente año,
relativas al restablecimiento de las secciones de con
destables y la forma de llevarlas á la práctica; y aun
que no se ocultan á la superioridad las dificultades
inherentes á todo servicio de nueva implantación,.
espera fundadamente en queV. con su reconocido
celo por el servicio y demás dotes que le adornan
para el alto mando que ejerce, sabrá allanar cuan
tas se puedan presentar, y en su virtud; S. M el Rey
(q. D. g.) y en su nombre'la Heina Regente del Rei
no, se ha servido disponer se reitere á V. E el más
exacto é inmediato cumplimiento de lo dispuesto en
las citadas Reales 5rdenes, y muy pri Icipalmente en
lo que á habilitación de local y material de acuarte
lamiento para la Sección se determina en la de 14 de
Septiembre, dando cuenta á este Centro, de la t tal
implantación de este servicio.
Lo que de ltea orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y efectos consiguientes, haciéndose ex
tensivo este precepto á los Cal itanes generales de
Ferrol y Cartagena —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Diciembre de 19CO.
JuSÉ RAMOS IZQTTIERDO
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Fe,rrol y Cartagena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de 18 de
rana voluntad que si al recurrente conviniese, sea ad
mitido como operario de su oficio en los arsenales
del Estado, siempre que lo permitan los créditos con
signados para estos; pero con el jornal equivalente
al sueldo de maestro de la in'erior categor ía.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa, Corporac.ón.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Ju,Se JI. Ptidn.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina española en la
Ik.bana.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. José Baliño Brage, segundomaestro de calde
rería que fué en el arsenal de la Habana hasta que
cesó la soberanía de España en la Isla de Cuba; soli
(itando ingreso in los arsenales del Estado; S. M. el
Rey (q• D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por ese Centro
Consultivo, ha tenido á bien dis,)oner que se le admi
ta como operario de su oficio, siempre que lo permi -
tan los créditos consignados e i los arsenales; pero
con el jornal equivalente al suel o de maestro de la
inferior categoría.
De neal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años Nla,drid 3 de Diciembre de 1900.
ElSubsecretlrio
Jose' JI, Pilón,.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes generales dé los Departamentos
de Cádiz, Ferri. y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.622 de 10 de Noviembre último; S. M. el Rey
(q I). g.) y en su nombre la Reina Regente del Reinos
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Ingenieros, ha tenido á bien autorizar á V. E.
para sacar á oposición por 10'3 trámites re glamen
tarios, la plaza de segundo maestro del taller de car
pinteros de ribera, que existe vacante en ese arsenal.
De Real orden comunicada por el r. Ministro de
Abril último, del Jefe de la Comisión de Marina en la Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
Habana, cursando instancia de D. Francisco Paredes mas efectos.—Dios guarde i V. E. muchos a:ws.
y La Rosa, segundo mae4ro eventual de carpinteros I Madrid 6 iteDiciembre de 1903.de ribera, que fué en aquel arsenal, solicitando se le El Subsecretario,
'expida nombramiento; s. NI. el Rey (q. 1). g.) y en su tose 11.
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con Sr. Capitán general del Departamento de Carta
lo informado por ese Centro Consultivo, ha tenido á gena.
bien desestimar dicha solicitud. Es también la sobe
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A:ADETAS Y EnUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se h t servido dispo
ner que á los alféreces de fragata y guardias marinns
dl bt le (leal i ación, así como a los asi iran es d 1 s
Escuelas naval y de Adn-iinistración y alumnos de la
Escuelade Infantería de Marina, podrán con edérseles
licencias dl pascuas, desde el 22 del corriente hasta el
día 7 del próximo Enero, ambrs inclusive.
De Real orden lo expreso á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Diciembre de 1900.
,L)sE RAM) IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-
Excmo. Sr : Como resultado de la comunicación de
V. E, núm 790 de 1 ° del actual manifestando que el
Consejo de su digna presidencia acordó conceder de
recho á plaza en turno preferente en los Colegios de
Guadalajara, á la huérfana María Aldao Bouzá, pu
diendo ingresar cuando le coresponda; S M. el Rey
(g. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido designar á la referida huérfana para
que pueda ocupar plaza en ilichos colegios, de lasper
tenecientes á este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Si;- Ministro de
Marina, lo digo V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Diciembre de 1900.
El SubsPeretnrio,
José JI. Pilón.
Sr Presidente del Consejo de Administración de
la Ca.,,a, de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr : Dada cuenta de 11 comunicación de
V. E. núm. 787, de 1.° del actual, manifestando que
el Co Iscjo de su digna presidencia acordó conceder
derecho á plaza, en turno preferent 1, en los Colegios
de Guadalajara á los huérfanos D Federico y doña
Carmen Martínez y Fontela, S. M. el Rey (q D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido designar á los referidos huérfanos para que pue
dan ocupar plaza en dichos colegios, de las pertene
cientes á este Ministerio; d hiendo ser llamadcs para
ingresar cuando les corresponda y hayan cumplido
la edad reglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo partici o á V. E. para su conocimiento y
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos do la Guerra.
1 Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
de V. E núm. 791de 1." clbl actual, manifestando que
el ( onsejo de su digna presidencia acordó conceder
derecho á 1)1;1-La en el Colegio de Guadalajara á los
hliérfanes I). 0!egario y D 1\1arce1ino López y Ame
1 nciros, S YI el Rey (q I) g ) y en su nombre la Peina Regente del Reino, se ha servido designar á los
referidos huérfanos para que ¡incoan ocupar plaza de
las pertenecientes á este Ministerio en dicho Colegio,
debiendo ser llamados para ingresar cuando en turno
preferente le corresponda al mayor de ellos, que tiene
cumplida, la edad reglamentaria, procediéndose de
igual modo con el menor, cuando llegue á cumplirla.
De Re .11 ord3n comunicad t por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo á V. E. para, su conocimiento y efectos.
—Dios gunide á V. E. muchos años. Madrid 7 de
D:ciembre de 1900.
ElSubsecretario,
JoSé M. Pi lin.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra





Excmo. Sr.: Apareciendo en la, correcc'ón hec'a
por el comandante de Marina de lIuelva, en las Lis
las oficiaies de los b !pes, m licantes y de guerra del
aro actu tl, haber otmbíado de nomi.re el ergantín
goieta Dos Amigos, cla la m ttr o i 0,e Huelva, por el
de Zit ora lo, fle la mismt m S. M. el Rey
(g. D. g.) y en 9u norna.-iil R3in t Ragente del Reino
se ha elign vio disponer Se L tsigne á dicho bergan
tín golcta Zdmorano, I t señal distintiva II. L. G. P.
De Rail orden comunicad", por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. p .ri, su conocimiento y
derná,s efeclos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Diciembre de 100.
El Subsecretario,
eff Si?
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Er,terada la Reina Regente del Reino
del expediente incoado por consecueucia de instancia
de D. Fernando Peralta en solicitud de autorización
para calar, por vía de ensayo una almadraba para
la pesca de atunes, en aguas de (hipiona, y teniendo
en cuenta que con la concesión q 'e se szilicita so per
iudtcarían los intereses generales de la navegación y
el trafico, S M. el Rey (q. I). g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia.
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De Beal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid lo de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS TZQ"IERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los requisitos re
glamentarios en el expediente incoado por consecuen
cia de su instancia de D. José de Rojas Galiano, Mar
Juno último, toda vez que se hallaba en posesión de
otra cruz de esta última clase desde Abril de 1887.
D3 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mi3nto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Macril 7 de Diciembre de 1900.
JusÉ RAMOS Dor-ivRno
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Ministro de Hacienda.
4•111m•■•.--
ques del Bosch, en solicitud de autorización para es- Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y entablecer un criadero de ostras en el punto denomina- su nombre la IZ( ina Regente del Reino, col la acor
do Torre de la Illeta, da la costa del Distrito de dada de -ese Con jo Supremo de 26 de Noviembre
Alicante y resultando que con la instalación del esta- último; S M. ha tenido á bien conceder la medalla
blecimiento qu3 se pretende, no se perjudica á la na. de sufrimientos por la Patria, al sargento primero de
vegactón, S. M. el Rey (g. P. g.) y en su nombre la 'plantel ia de Marina José Centeno Ramírez, por haReina Regente del Reino, de conformidad con lo in- liarse compr .nclido en el Real decreto de 6 de No
form tdo por el Centro Consultivo d,3 este Ministerio, viembre de 1814.
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las con De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
diciones siguientes: miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.1.« Ll comIndante d3 Marina, al dar posesión de muchos años —Madrid I de Diciembre de 11)00.los terrenos hará que se demarquen de manera visi
ble los limites de ía concesión, cerciorandose de que
no excede de seis hectáreas.
2.« El plazo para empezar las obras será de seis
mese, y de un año para terminarlas.
3.« El número de ostras madres que ha de sem
brar, será de 50.000 por hectárea,.
4.« No tendrá derecho el concesionario á indemni
zación de ningún género, ni aun la ue señala el
art. 50 de la Ley de puertos, aun en el caso que el
Estado, por cualquier causa ó motivo, le expropiaradel terreno.
5.« La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero
Y 6." La falta de cumplimiento da cualquiera de
las anteriores condiciones, producirá la caducidad de
la concesión.
Lo que de Real or 'en digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos< consiguientes —Dios guarde áV. E. muchos años —Madi id 7 de Diciembre de 1960
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento da Carta
gena.
RECOMPIINSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del RA110, ha tenido á bien con
ceder la cruz de tercera clase de la orden del Mérito
naval con distintivo blanco por SUS distinguidos ser
vicios, al Asesor de Marina de la provincia de Barce
lona D. Juan Bautista Soler y Rectoret, en permuta
de la do segunda clase que le fué otorgada en 2 de
JozÉ R4mos IZQUIERDO.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado pesr ese Consejo Supremo en 26 de Noviembre
último; s M ha tenido a bien desestimar la solicitud
(Iel primer maquinita, contratado que fué D Ramón
Campa Solar, por carecer de derecho á la medalla desufrimientos por la Patria, que pretende.
De Real urden lo digo á V. E. para su ronoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 7 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
••■■■■■~4~0,1~.....~
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. 1). g.) y ensu nombre la Reina Regente del Reino, con lo acordado por ese Consejo Supremo en 26 de Noviembre8. M. ha tenido á bien conceder la Medallade sufrimientos por la Patria al segundo condestablede la Armada, José María Escrich Llopiz, como comprendido en el Real decreto de 6 de Noviembrede 1814.
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de ea Corpora,ción.—Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 7 do Dici3mbre ch 19CO.
JOSE RAMOS lzritz.nno
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.




Excmo. Sr.: Autorizada por Real decreto de 5 dei
corriente la adquisición por gestión directa de la
Sociedad de Placencia :le las Armas, sin las forma
lidades de subasta, de doce trenes de desembarco de
75 milímetros, sistema Vickers Saint Chamod, con
destino á los acorazados Pekyo y Numancia y cruce
ros Princesa de Asturias, ( ardenal Cisneros, Cat«In221
E.ctremadura; s. M el Rey (g. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que, puviala redacción de,1 pliego de condiciones con
sujeción al unido proyecto de contrato presentado
por el director gerente de la expresada Sociedad, se
escriture el servicio para la, adquisición autorizada
del material de referencia
Lo que de 1e.11 orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dio guArde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Diciembre de 1900.
,TosÉ RAMOS- TzQuiESDO.
táneamente en < sta Corte y en (se Departamento,
una ilbasta con cal ácter urgente para la cnnge
nación de los 20 COO kilos de plomo inservible y sin
aplicación para la Marina, toda vez que el concur
SI1 que V E propone en su carta °fi ial núm 2.728 de
22 de Miviembre n puede verificarse por no
regir la Ley de presupuestos que dio origen á la
Real orden de 26 de Febrero de 1897.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y u mo resultado de-su citada ca' ta.
Dios uarde á V E. muchos arios. --- Madrid 6
de D.ciembre de 19n0.
J9SÉ Rxmos IzQuiERDc.




DE LAS L'IRECCIOBES É IKPECCIONES LEL MLNETERIO
...1.••■■■■■=maZIW
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
m'un (1.22, de 8 del mes ú:tirna, con la que cursa
iTIst luid documentada del artillero de mar de prime
ra (1,11-e de 1 clotati()n del arsenal, Dionisio Santiago
Diaz, en síli lica de que se le conceda la continuación
en el servkio por cu ttvo $ño-1, con arreglo á la Real
orden de 19 do Diciembre de 1892; esta Dirección se
ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos en la soberana dispo
sicin citada.
Sr. Intendente general de este Ministerio. Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
Sres. Capitanes generales de los tres depa tamen su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
tos y Director gerente de la Sociedad 'nacencia de V. E muchos años.---Madrid 10 de Diciembre de
las Armas. 1900.
Excmo. Sr.. S. M el Rey (q D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Dirección del material de elle
Ministerio, se ha servi lo disponer se celebre simul
ElDirector del personal,
Ubaldo Lyontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Imprenta del Ministerio de Marina.
DE ANUNCIOS
REGLAS PARA EL INGRESD
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
se hallan de venta en la Administración de esu-! BotsTiN a! precio de UNA, pc3eta ej
.0.••••••■•
Dri, MINISTERIO DE MAPINA 1373
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERR
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIX DE MARINA
Texto en la Esruipla dp1 CI1Prno por R. O de 26 de Marzo de 1 98 y para Io Guardiaq Marina si en el 2.* cur
so, por la de 2. de Mayo de 1900; dec:arada de utilida,1 para la Armada por R. O. ele 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
SU NI ARIO:
Reseña histórica —Consideraciones generales — Organizaciln de las frerzasde desembarro —Reconocimiento de la co
Desembarco en inla casta no ()mirada pur el enemigo — I:( s( mbareo á viva fuerya - 1 a columila ( n marcha — La colurn
descanso. El conibat.g- en tierra El reen3barque.— Lefuisas impruvibacias. — Pwitts de eh cuLstaLcias.— Rtconociin
áctico.—Reconueimientos topográficos.









BOLETIN OFICI DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jue- es y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá, á los suscriptores, cc
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplsin necesidad de que sean comunicadas por ut. o conducto.
PRECIOS> DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos iesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evita]dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Zo'.etín se sirve gratis á los suscriptores de la Co7.ección.
Números sueltos: del Boletín á ‘einte céntimos; de la colección á una vseta veinticinco céntimos.El BeLF.TiN anuncia las obras de que sean autores los sres Generales, Jefes y Oficiales de los distCuerpos de la Armada y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.






LA MARINA. MILITAR EN ESPANA.
ESTUDIO TÉCNICO Y ADVINISTRATIVO DE SU ORGANIZACIÓN
POR
D_ JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
PRUCIO.m0C110 PJESUrrAiliS
-~1111■44111111■••••-•,
Los pedidos se dirigirán á D. Rafael Can'alapiedra.-MUSED NAVAL.
onnAs DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTERO
15errotero de lacosta hepieutriuutti de Espaha, des
de el puerto ue Luruna ubsia el río bidasua, con y 8,a8
de custas y planos ue puertos, 1b96..... • 625
berrotero de ias custas ue .r.bpana y Portugal, des
de el (Jibo de lraialgar al puerto de tiorttual con vls
tau§ tle Cunas, . . 6'25
DeirJtero suplen:tent° al Minn°, 1897 0•50
Derrotero geli•-ilal del hiedlierraneo: tomo 1. com
prende el estrecho de tiribraitar, la costa de c.spana
tita 1a. trulitera iraneeba, ia iblab Baieares y la costa
de iriea, debut Ltuta a la irulitera (le 1 unez, 1893.. 6'00
Derrotero bupienieuto al lillsino, ....•
Derrotero generaidel mediterraueu. tomo II; com
prende oto custas ue k. rancia e nana hasta el cabo
Utraultutia IslaS tórcega, eruena, biellla y hus
ady auen es y la cubta ue la Regencia de lz 8S. 7'00
L,erroLerugeneral del Mediterraneu: tomo 111; com
prende desde ei uauu Linguetta, en la costa U. de Al
bania, ai de faldea, en LTreela; las islaS UltleaS, .
trandi, Dads0; bearpanto. barna, Itudas y Chi
pre, y las costad de tdaraniania, oiriu,, htliptiu y Tri
poli; Isb.3 . . • 5,00
berrutero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antinas y de ias costas orien
tales de -.menea: parie primera; cuinprende las An
tilla:3, con la leiltt _tabaco, los Intueus e Islas de Balla
IOS ayos de la Eiorida dezáde 1a lurtuguntas al
Cabo de Canaverat y lau islaa lieriuUdas; logJ • • '7,50
oerruteru tuniu 11; culiprende las costas de
Tierra Janne, belio hiejicanu y c.,st,as lus Estados
Luidub, uesUe el cabo Liatterab: ib61), pur D. tiunzalo
de ts urga . • . • • • • • • • • • • 5,00
Derrotero idem del Archipielago Filipino: 18,8 . 8,00
Derrotero Mein para ia navegaciun (lel Archipié
lago ae las ksarulnias; lob6 . • . 1,00
Derroterro de las islas Malvinas; 11-63 .
Le roten) de las costas ue la Anierica meridional,
desde el tilo de la Pista hasta la bahía de Paliailia,
CoLa lnellltsiOn del estrtcho ticibagailaucs y de lab ibiliS
lviumoy tialapagus, cn VlStetti QC Cuita, 106J, pute
1 00
1 D. Joaquin Navarr y MorgadoDerrotero de las :I as Marianas; 1863
'Navegación del eutio Pacifico; 1862
Nave ación del Ocei no At ántico; 1b64
1:erroteiu Udl mar itujo. .
Derrotero supleinen 4 11.11 er or; 1891.
Intrt cci llU jara en lar en el puerto de
dria, con vi-0,M de is Lao; ~V. • . ..... • •.
•-onsideracioues generales sobre el Océano
con láminas; 1869, por Cionzh.lo de Murga
ILS r e ;iones para el paso del estrecho de
••• • •
.......





Dese, ipción de las islas Baleares y Pitiusas; 1`90,
por . icente Totino de San Miguel • ......
Descripción del Uceano Indico. tomo I; 1887
Descripción idein de 'dei: tomo II; 1889
Descripción idein de idei.u; tomo 11 ; 1891
Uescripcion de la costa occidental de Africa pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 . • • • ••. •• • •• . •• ••
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880. . . . .
Descripción ideal (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la batna de Atoa; 1812.... .
Insta UCCiuLleS para las navegaciones del estrecho
de Maluca; 1866. .... •
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
errotero del mar de la hina; tomo 1; 1872.. ...
Derrotero idein: tomo 11; 188 . . .....
Derrotero suplemento al tomo is18O1
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal 'le Franela; 1870, por ti Gonzalo de Murga.. .
E4tudio sobre los bajos, vigíls de Océano Atlántico
septentrional; 1o73
Derrotero del estrecho de Magallanes; 164. .
Derroterrodel golfo de Aden; 1864 .
Derrotero de la costa E. de los t stados Unidos,
1889._ ••. ..... . . . . • .
lierrotero de las islas 1.. anarias, Dadera, Savajcs,
• • • • • • • 5 • • • • • •• • • •
Aerrpictiburde,11194..,....... ...,... ..... W0.0*
PESETAS
500
0,50
300
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
650
3,50
4,00
9,00
5,00
5,60
2,00
6,00
4 ;10
4,50
2,00
6,00
2,59
6,00
3,50
4,00
